



















The purpose of this study was to investigate the relationship between lumbar 
bone mineral density(BMD)and insulin-like growth factor binding protein-3 
(IGFBP-3)level in 55 collegiate women. In univariate analyses,body weight,body 
mass index(BMI),waist circumference , maximal o xygen uptake (V
・
O2max) in L・min -1, 
and IGFBP-3 level were significantly positively correlated,while serum calcium 
(Ca) level was significantly negatively correlated with lumbar BMD. Multiple 
regression analysis was performed with lumbar BMD as a dependent variable and body 
weight,BMI,waist circumference, V
・
O2max in L・min -1 , and serum levels of IGFBP-3 
and Ca as independent variables.Lumbar BMD was significantly positively correlated 
with body weight,V
・
O2max・in L・min - 1 , andIGFBP-3 level,while negatively correlated 
with serum Ca level.The subjects were divided into 3 groups in accordance with 
IGFBP-3 level.After adjusting for body weight,V
・
02max  in L・min - 1 ,and serum Ca 
level in the analysis of covariance,the group with the highest IGFBP-3 had 
significantly higher lumbar BMD than the lowest group.The results indicate that 
the known association of IGFBP-3 with lumbar BMD in older adults is already apparent 
in young women. 
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本研究の目的は、55 名の女子大学生を対象として、腰椎骨密度(腰椎 BMD)と insulin-like 
growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) の関連について明らかにすることである。 
















が有意に高かった。この結果は中高年者において知られている IGFBP-3 と腰維 BMDとの関連
が若年女性においてもすでに現れていることを示唆するものである。 
   
博士論文審査結果要旨 
 
血中 insulin-like growth factor-1(IGF-1)は growth hormone(GH)の刺激により主に肝臓
で合成され、殆どが insulin-like growth factor binding protein-3(IGFBP-3)と複合体を
形成している。加齢とともに血中 IGF-1、IGFBP-3レベルは低下し、骨密度(BMD)減少との関




単相関分析では、腰椎 BMDは体重、body mass index、ウエスト周囲径、V
・
O2max、血中 IGFBP-3




































O2maxと腰椎 BMDは強く関連しているが、physical activity scoreとは関連しないのは
何故か。 
８.IGFBPの分類と各formの機能を述べよ。 
９.本学研究科所属として論文を投稿するべきであった。 
 
審査結果 
最終試験は口頭試問により、専門的な見地より、研究の目的、方法、結果の解釈などに
ついて上記の質疑を行った結果、的確な回答が得られたので、最終試験に合格したものと
判定した。 
 
